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Cover Legend: Transmission electron micrograph of Bacillus cereus bacteriophage CP-51 negatively stained with 2% ammonium molybdate. 
Bacteriophage particles have absorbed to a host cell fragment and the tail contraction has been triggered. Image credits: Jochen Klumpp, 
ETH Zurich, Switzerland and Rudi Lurz, MPI for Molecular Genetics, Berlin, Germany.
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